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^ TOS INTERES1S DE ESPAÑA EN MARRUECOS 
N50R DE ^ 
A ^ 0 X—LARACHE, Sábado 26 íle abril de 1930 —Número 2886 APARTADO DE CORREOS NUM. 43 
Comunidad ismeiíta y (as Los duques de la Vic-
próximas eiecdones \ loria en Larache 
TEATRO ESPAÑA 
a niíbIiC'3 en es- fecha en que se desarrollaba osla Con objeto de girar una visita al 
,̂  ciia& &c ru 1 . , , i j _ . i * ,̂ 
auuio uu apealo 
Despedida de ta 
Compañía Morana 
Hace poco
U n a v e z m á s 
Sin deseos de controversia y res- tros sentimientos, nuestros deseos, 
petando siempre los juicios ajenos, Pero como lo que a unos parece 
ya que el pensamiento do crda uno Laieno, a otros parece pésimo, y co-
debe merecer, sino el asentimiento'mo además defendemos todos con 
por lo menos una benévoirj acogida' tesón nuestras concepciones...de ahí 
de los demás, he de oponer no obs- 'el arreglo imposible. 
de nuvttrd acción, no puede hablarse de elM Hospital de la Cruz Roja, llegó la 
.'.-"nhr ckn Jacob Con la claridad que haría cenoeer vicepiíesidenta de tan benemérita Cün otro lleno imponente como 
^ p a ñ e r o y * * lrataba de :a re- los sacrificios que hubieron de im- institución, duquesa de la Victoria) el de la noche de su debut, se des-
g; i . . v>, dond-' GüUlUaidades Is ponerse los españoles y los aman- acompañada de su ilustre tesposo, Pldl0 anoche de nuestro público fo| 
^n izac ión ue^- 0uCipetencia tes de España, que en aquellos años coronel de la Escolta Real. í gran compañía del eminente t a ^ 4 i ^ » i ^ p i » r o s a^té í f ininados! Anatole France, al final de una 
ri¿iia¿ y 608 ^ ^ ^ r en cuanto residían en Larache. Cuando pue- Los duques de la Victorbi asis- don Francisco Mórano, con la ce-'ijálTafos que aparecen en un a r t í - ' de sus novelas, dice que el mundo 
divulgue â ŝ .̂̂ -̂ ^ hacía a t i - dan historiarse aquellos hechos se ¿ieron anoche con los ilustiísimos lebrada ohra de Moliere, "'El Ava- cu^0 correcto, vibrante y para tíú tendrá arreglo, •'únicamente" cuan-
$ esta:5 clW*\. ^ h L ia nueva conocerá la aportación que aque- señores de Vázquez Ferrer a ¡a fu^, ro". -admirable, porque er. él caminan do se invente un explosivo saficien-
iadas observación^ - - ' 
n̂tes disposición 
êndo una labor 
de divulgación, pro do por el Gobierno de S. M. con jad del Lucus 
irando llevar a todos el convencí-
SÍ de sos deberé, y der.chcs, 
n de c 
interés •? 
honrosa distinción. 
Recordando esa vida de constan-
^^^econsiederar de gran u t i l i to trabajo, siempre velando por sus A o a m k l A a Q | | f n m n V Í I Í Q t a 
L estos momentos, hermanos de raza y religión, se n b d I I I Ü I t J d d U l O n i U V I l I b l d 
dad C Uindos los israelitas han de comprende que estos hermanos 
V(to en sintiendo por él todo el respeto y 
r l . e p a w r s e ^ p a r a ^ i - — ^ ^ ^ merece, vuelvan a' convocatoria de la Asamblea Auto- tivó al público larachense con su co Sin puntualizar, ya que perfec- secución de bellos ideales. "Amaos 
prá elecidb el Consejo co- elegirlo nuevamente, para tener al movilistica que se cel-bra-a en Ma losal interpretación. [lamente me entiende aquel, cuyo ios unos a los otros" dijo el "Sa-
frente del Consejo comunal una f i - dnd los dias 14, 15 y Ití de mayo, La compañía Morí 
enulir su 
obra magistralmente traducida, so- Ujenl y más si éste es noble, solo del mencionado autor, no .dejo de 
lo diremos que el público de Cara- lauro merece; digno de encomio y comprender que si bien algo exa-
P che hizo levantar el telón al fmai- reconocimiento es lodo afán que per gerada su afirmación, no por eso 
zar log tres actos diversas veces pa siga un beneficio para la humani- deja de aproximarse algo a la ver-
r a rendir con sus calurosas ova- dad. Pero hay ideáíés. cuya con- dad. 
clones, una afectuosísima despe-; secución es a mi juicio, una qui- ' La barriguita", que decía Na-
poleón, es la que se opone a la con-Catorce Asociaciones suscriben la dida al gran actor que anoche cáu- mera 
en que 
pODill 
ano ha realiza- brillante artículo mol'van estos nial bio"; pero como mientras exista 
a autor en el mencio-' gura de prestigio y abolengo. Al para tratar en ella^ so^iín indica el do en nuestra plaza una brülantí- pergeñados renglones, diré que a esa viscera que imperiosamente nos 
d rífenlo de llevar al ánimo de pronunciarse en este .sentido, la Co índice de los asuntos que han de sima lourné que ha dejado gratísi- la perfección moral y material ael reclama sus derechos, las ideas pe-
, . ;A„A i c , r . i i i Á i t n ooficto/.a cu an_ rJio/.nHr.oQ r t n w írrruw^fnc innnn- mo recuerdo hombre, al bien común^ al bien- recen asfixiadas por un matenalis-
estar de la Humanidad, se opone mo repugnante, 
desde el principio y se opondrá has- Así, pues, solo nos queda bordar 
ta el fin de los siglos, una barrera un poco nuestras ideas que bue-
Hoy en las secciones de tardo y infranqueable: E l EGOISMO. ñas para nosotros, serán siempre 
reos la conveniencia de que munidad israelita satisface s  a -
Hlexionasen acerca, de las cuali- , helo y realiza un acto de justicia. 
Les que han de poseer las perso-'pero esto no basta a premiar al que 
ns que compongan ese Consejo co- dedicó toda su vida en defensa de 
n'nmal al que hoy se le confieren una noble causa y para que el se-
rSciones extraordinarias, por .ñor Moryusef fuese honrado como 
fftai circunstancia, la elección de- merece, la Comunidad israelita de-
ht recaer en personas de gran pro-'be solicitar de la Superioridad que 
el sabio Salomón R. Moryusef, sea 
nombrado presidente de honor del 
Consejo comunal de Larache. 
Cuando esta aspiración sentida 
lidad. 
En este aspecto, la colonia hebrea 
de Larache dió prueba siempre de 
gran cordura y tenemos la seguri-
dad de que en la ocasión actual por igual entre las distintas clases 
procederá con igual acierto, Pero de la colonia hebrea, sea una rea-
como siempre que han de celebrar- lidad, será ocasión de elegir otro 
se elecciones, también ahora se ba- presidente. 
rajan nombres y circulan diversas Entre tanto DIARIO MARROQUI 
candidaturas, y quizá también como se congratula de haber tenido oca-
ocurre siempre algunas de las per- *ión de publicar estas líneas a modo 
sonas cuyo nombre se baraje con in - de homenaje hacia una de las fi-
^•cncia, permanecerá ajena a la ^uras más destacadas de la ciudad: 
propaganda de sus amigos. venerable Salomón R. Moryusef, 
Hemos oído varias versiónJS y la w e al honrarse a sí mismo, honró 
mayoría nos confirman en la creen- » España y a su raza con su vida 
discutirse, de los impuestos, mo o 
polios, disposiciones, aranceles, tras 
portes, patente de circulación, con-
tribuciones, placas de prueba, et-
cétera que lesionan los intereses 
"LA MARCHA NUPCIAL" 
del comercio, industria y usuarios noche, se estrena en el Teatro Es-( Este azote social, esta lacra difí- malas para aquel a quien perjudi-
del automóvil. Pana una grandiosa producción Pa cii y a mi juicio, como he dicho, qvien en sus intereses. 
Los temas que han de ocupar la ramount que lleva por título "La imposible de desterrar, trunca los Veo que me he desviado un poco 
atención de los asambleístas, son marcha nupcial ' . mejores deseos y hace que al que- del camino emprendido; la litera-
todos ellos de capital interés, por Es un formidable fijm que tiene rer encumbrarnos evangelizando y tura quedó en el olvido. Pero como 
lo que está justificado el entusias- ya realizada en Larache una gran predicando sanos principios, demos me pareció leer entre líneas cier-
mo que ha despertado dicha Asam- propaganda y que ha de llevar cen Con nuestro espíritu abatido en el tos conceptos... que comento some-
bTea entre los propietarios de auto- tenares de expectadores al teatro irmundo barro; nuestras alas de ce ramente... "¡Voilá!" 
móviles, dedicados a la industria y Para admirar esta joya de ja cine- ra se derriten irremisiblemente y Quedamos o quedo yo por lo me-
de uso particular, y principalmen- matografía en la que toma parte nuestra caida es inevitable. nos en que la unión de todos e» 
te los comerciantes e industriales 
del ramo que se adhieren a tan acer 
Lacia iniciativa, de la que esperan 
obtener considerables ventajas pa-
ra los intereses del Estado, usua-
rios del automóvil y para el cemer-
cio e industria de esta clas=! de ve-
hículos. 
La Comisión organizadora de la 
honradez y lealtad. o entidades deseen presentar pro-
[ posiciones para ser discutidas t-n 
cia de que la presidencia del Con- laboriosa y ejemplar modelo de. Asamblea, ruega a cuantos señores 
sojo comunal,^seguirá ostentándola 
el venerable don Salomón Moryusef. 
que durante cincuenta y cinco años 
viene siendo presidente de la Co-
munidad Israelita. La colonia he-
brea se inclina con gran acierto a 
conservar en su puesto al sabio 
muestro que durante más de medio 
Una Lana 
£a Canción de ía 
Prensa 
Larache 25 de abril de 1930 
br. director de DlAl l iU MARRO-
QUI. 
Plaza 
Muy distinguido señor mío: Para tan extraordinario acto, se tomen « , J dar por terminado el incidente mo-la molestia de dirigirlas al apartado 
- ^ ^oot J HÍ̂ ^ Í̂ -Ti c tivauo a consecuencia de una noti-oe Correos 1224 de Madrd. o la be-, . , , . , s.,, . •, 
cretaría, de cualquiera de las si- Chla P u b l l c ^ e" J \ . me 
. ,uiente¿ Asociaciones en las que horiro en manifestarle que \ , s au-
Terminada la actuación brillan- se facilitan los informes que se de- ;ullares de pendencia, al soiioh 
^tar una rectificación a la misma. 
el famoso cineasta alemán Erich^ Clar0 es que? como bien ^ él imp0sible v como tenpo un sitio por 
Yon Strohem, que lleva a cabo un para mí j e t a d o escritor, quizás el cual siento predilección, por de-
mayor aplauso merecen aquellos ber de nacimento, en él me quedo, 
que exponen, inculcan y divulgan a él defiendo y para él son todos mis 
ideas, en mejor o peor forma l i - ideales espiritualmente y material-
teraria. Claro es, repito, que ñeco- mente todos los latidos de mi co-
sario es dejar un hueco a esos pa- razón, que poco ambicioso, no as-
ladines de la regenaración; pero pira a l.as grandes extensiones y se 
siempre que las ideas sean buenas, conforma con un pequeño terruño 
Y como es difícil unir en uno solo y un puñado de semejantes que nos 
el pensamiento de todos, forzosa- honramos con nuestros antepasados 
mente hay que recurrir a la Prensa' y... con los presentes, 
para expandir "urbi et orbi" nues-^ R G. S. 
siglo fué su mentor, sosteniéndola tísima de ^ancisco Morano, podo- soen: t ra taron solamente de dejar ^en 
M a t a n d o su'prestigio ante ™ * ^ a ™estros ^ o r e s una Cámara del Automovi de Ca alu- i a t a i ^ * £ ^ « 
' extraños, de quienes me- ^ t f a i m a noticia, y es que la Aso- fm, Barcelona; Federación Automo ^ B ^ ^ I u S S ^ 
^ s i e m p r . la más alta conside- ^ de la Pfnsa,*a c o - e ^ d o ^ G ^ n ; Asociación ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
La nueva organización 
del Ministerio del 
LjéiCito 
El Subsecretario sustituirá al mi* 
lustro en ausencia y enfermedad. 
Los destinos de personal ul minis-
terio y a la Dirección de Campaña 
so harán por concurso» 
| Todos los servicios de hígieue del 
Ejército dependerán en lo sucesivo 
be han dictado reglas para la nue deI jefe de la Sección de Sanidad del 
de tan eminente actor venga con Je vendedores de' automóviles de la imProcedente, por lo tanto, cuantaá 
n Ü muy respetable don Salomón ** * ^ ™ f Corufia' í l ^ ^ A w i f S S ^ f ^ ^ S ' v a organización del ministerio del Ministerio, quien tendrá la inspec 
18 y tres anos de edad toda la cla-
rividencia 
üOToc0hrtqr.nn 8w larga vida ME1 u d l ¿ l l » en la quo Morano 0b. cámara Gremial Española del Au- su aserto de "no pasar por lo qu 
M,-I'UUIO con acierto en beneficio del . . . 
Drov.ieTario v "emnleado" d^l Par- cieto de 21 de febrero que lo re- briene Militar de los Laboratorios se ha de representar la grandiosa Española de Asociaciones de ven- P ^ l ' ^ 1 » 1 ^ y empieauo uei r m ^ A„¿iía{ei „ w« i M ^ - r k * » J la íirmeza de pensa- . . ^ . « * , • í ^ ^ - i - U^A^ÍA • OUP PD nno rliphn «sofínr fnnd- impnti formó de Análisis y de los Parques de Des-obra dramática de Hcnry Bernstein nedores de Neumáticos, Madrid ; qnt en que cticno señor runaainew» I ^ ^ Í X » A ! in Dnr,;,_ , . 
La bubsecretaría estará constituí- m i c c i ó n de la Península y d-i Ma-
P^blo'hebreo. Este pueblo que tÍOno Un señalado ivinn{0' tomovil de Madrid; Sección de ven no es". Esto queríamos todoi. da por un Negociado central y tres 1Tuecos. 
"El Ladrón" es una grandiosa dedores de Neumáticos, de Madrid; Agradeciéndole la inserción de la más, sección de Asesoría y Justicia, 
contró en el el consejo comedia de aUa 'intengid^ dramá- Asociación de vendedores de Auto- presente se ofrece a V. atto. s. s. Pagaduría, Caja Central, "Diario 
CARLOS IGLESIA DUARTE Olicial" y Colección Legislativa, ar-J,;8to y la acción acertada. Sus do-l ' ^Je caballerosidad y ¡ l U r a t T a í - tica' adaPtada al castellano por los móviles de Orense; Asociación Pa 
f y^digno, le granjearon carino, y Ricar(lo j Gatarineu y tiene ade- móvil, Palencia; Asociación de ven* 
notables periodistas Manuel Bueno ientina de Industriales del Auío^ _ mgggmg&m HBHW1 
umación y respeto de la colonia 
fiaficila mm i - mas un lujosís imo decorado expro- nedores de . — 
' qUe Ne en el Senor Mor- feso de Bulbena uno de los me- vedra; Asociación de Garages y Si- BODIGO D I MAYOfi dtRfíÜLA* 
Automóviles de Ponle-, DURIO MARROOU) gS E L 
Imilares de Guipúzcoa, San Sebas-•i',8eí la síntesis de aquella rama J W a d a un día del solar hispano, jores escenógrafos de España ' ^ T ^ ^\^m*J 
^^Porlaad a otro suelo donde fruo El señor Moran0' ^ * ^ \ r f .1 ^ Au o-
l,aca, conservando en toda su pu- la Asociación y al público de Lara- v i l de Valencia y Cámara del Aulo-
r'za la savia de la raza qu. fioreca ch^ juntamente con Amparo V i - móvil de Aragón. 
0:1 su hidalga caballerosidad con el 1,e^3' hará el precioso diálof(? de1 
x ^ gesto medieval de sus ante- los Qllintero "Mañana de 801 • * 
rnsadns castellanos | No PuedG ser' Puesi mejor cl 
M ^ dn medio si^ln a] rren'c de ^ama para la función de la Pren-
hebreos de Larache dlevcn oca * ^ esperamos consliluxa un ro*^ 
1 sefinr Morvusef para ptac* t,1Ildo éxito' 
8 9 dotes de política en una En dífls sucesivos, tendremos al 
Plomucia difícil do ajercer en corrienle a nuestros lectores dé 
tofe* a ^ con los naturales del euanto con lan importante acto sé 
h c i v í*8 la^í,'1• crn;1,]r, l'^paña- relacione. | 
lq ocllPación de ditas «m* , • • - „,„ ' 
^cont ró en el - ñ o r Mor- " ^ J n ^ ^ . I 
i ^ f o de los más decididos có- ÜS*? Í^MJ 
J adore^ Muy cercana aún lá •DÍ4RTO MARROQtli* j 
—iL-JJJUJi 
Y O 
íoto de Urte 
'üifda.Keina. ülctoria 
ZflliL 
€í Que se vende 
a granet y en 
bolettast,es lal-
silicado 
Del Extranjero chivo, biblioteca, cooperación, ca-
ballerizas, estafeta militar y perso-
nal del ministerio. I DE BOXEO * 
La Dirección Ocneral de Prepa-
ración de Campaña constará de un París.—Anoclir, el campeón dé 
Negociado central, registro, biblo- Francia, do pesos pluma, ha pues-
teca y administración de la revis- leí k. o. en el tercer asalto al bo-
ta "La guerra y su preparación", xeador Trcdcvic. 
Las secciones serán: Primera, Or 
:sanización, Información y movili- EN LA SOCIEDAD DE NACIONES 
zaoión. Segunda, Información, Ter 
cora Operaciones. Cuarta, Abaste- Génovrv.-La próxima sosión dé 
cimi'enlos y servicios. Quinlav Mo* te Sociedad de las Naclottw será 
vilización de industrias» presidida por el repre^nlanto rtii 
También dependerá de esta D I - Vennzula señor Suhela. 
rección la Jefatura del Servicio mi- Y la próxima sesióh la ^és i t t lM 
litar de ferrocarriles, el Depósito ei minislro de NegociOé ^xtranje-
Geográfico e Histórico del Ejército ros de Yugoeslavia. 
la Brigada Obrera y Topográfica dé ||j||M|| ^ 
Estado Mayor y la Escuela de E s - ^ ^ ^ — ^ 
tudios Superiores Militares. W 3 * * ^ * * * * * * * * 
TRABAJOS EN A R A B E Y H E B R E O - TALLER DE ENCÜAOERNACION 
Seíbs de Correos INTERVENCIONES Mil 
LAUACHE 
D E . 
A N U N C I O 
iOO sellos jubilados diferentes, 
lamaío grajid9> ^verdaderas joyas 
del arte grátlco, por pesetas 11 so-
lamente. 
562 diferentes entre loa cuales, 
8 de España, catacumbas, Efigie 
del Papa Pío XI, 25 clásicos de la 
América Central, 5 de Liberia ju-
bilados, 3 raros de AnaUlia, Per-
sia 1913, Ahmed Shah, completos, 
hasta 30 Gran, conjunto por 11 
pesetas solamente. Veinte veces 
ináa que el valor de catálogo. No-
ta de prec/os ilustrada, sensacio-
nal, gratis. Bela Sekula. DepC De-
tall. Cenferhsusee. Lucerna. (Sui-
tm). 
E l dia 8 de mayo próximo a las 
doce horas y en el ¡ocal que ocupa 
f»l garaje de estas fqcrzás «ito en 
la travesía de Dhingiutí espalda a 
la antigua casa de Correos «e pro-
cederá a la venta en pública subas-
ta do un Torpedo cuatro plazas mar 
ca "Fiat". 
Larache 24 de abril de 1930 
E l Capitán Pagador 
GRISTINO ROBLES. (Rubricado) 
V. B. 
E l Teniente Coronel Jefe 
PE^A. (Rubricado) 
M i ó le IIIK lániioi le m i , l i i i s i e e 
RE LARACHE, CEUTA E INTERMEDIOS, CON ENLACE AL VA-
POR CORREO DE ALÜECIRAS, IDA Y VUELTA. 
Satida de Carache, 5 mañana.—De TZenin, 5'30.—De Da 
Xauen, ó'SO.—De letuán, 8. 
Salida de Ceuta, 5 tarde.—De letuán, 6.—De Dar Xauen, 
6'45.-De T¿enin, 7'30. 
fregada a Carache, a tas 8'15 de ta tarde. 
P r e c i o C a r a c h e - J e t u á n , 12 pesetas. 
P r e c i o Carache-Ceuta , 17 pesetas . 
DESPACHOS DE B I L L E T E S 
Larache. plaza de España, kiosco da don José Pascual. Tetuán, plaza 
Alfonso XIII. Ceuta, Barco de Algejiras y "Oficina Marañess". 
C O M P A G N I E A L G E R i 
aa¿uim« íuai*^ m 
Reservas: 89.000.000 de franco 
Atormentadores 
Al abrigo de la oscuridad, la chinche le 
roba el sueño y, con sus picaduras irritantes, 
hace de la noche una sucesión de horas 
dolorosas. El Fiit penetra en los intersticios 
donde las polillas, chinches y hormigas se 
esconden y reproducen. Destruye sus huevos. 
Mata los insectos, pero es inofensivo a las 
personas. No mancha. 
Exija siempre el Flit en bidón amarillo 
con franja negra. 
Todo producto q u e s e v e n d a 
a graneK n o e s F U L 
Exija los envases precintados. 
4 
por mayar. BUSQUEIS Knos. y C » 
Cortes, 587. — Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia,. 
Oiján, Vigo,. Palma y Ceuta. 
NOTA.—Para viajes particulares, tenemos el coche a disposición de 
quien lo necesite, al precio de.se-»tenta pesetas a Tetuán y cien pese-
tas a Ceuta. i 
B i n c a C s p i ñ o l d e G r ó d l t o . ^ A 
Papisa <!k.íe3iic.Iittáo: IW-SÍ"??- g ^ m i 
Qijá tóo«f«. > fetergses 4 % % \% vi*í^ ¿a^nteí toroitoM* 
m m 
a A F S B A 2 - B I S T A & t & N T 
Bsbháns i« «xoeiaetei y « e r a i l a é M ntrewi.—Tspss varíate. 
M O D A S 
TODA» OniUUaWOW M BANCA. D i *U1A4 I i u _ 
DMooanle f wfero é» tedet ^hroi 
f ^ i o | « Í & a s i a a . P ^ U & M 8 pal^i M * , ^ ^ 
ganrifrtwMt. JP»«e ü tatoaii ^ 
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NOTA.—Tranabordo en CeaU al vapor iwcauerrarco», eii 
de$tkio a lot puertos de Tánger y Laracbe. 
OTRA.—Se adtnHé «arga para iadat las pacrtoi da EapOn 
i lilas Canarias y Baleares. 
Atol la ra Laraebai FRANCISCO LLOPÚ. 
6ran Hotel Restaurant ¿spañt 
m V A D O MU LA ?LAZA Dü m&A** 
Aatifoo Hotel montado a la moderna, aoa magnlfleo MrrMi 
4a oomador; espléndidas habitaciones y cuartos da bsAo. Gó-
fiaidaa a la carta; por abono» y cubiertos. &% fimg soesrfci. 
~mm ra ioraiaaAa maasint éa Sosiaa 
Bodegas Fran-
co E s p a ñ o l a 
Gran Empresa de Automóviles 
a I e n c i a n 
Empresa Española 
Antomdrilas é« graa lajo. sapMoo jara but&cas ic^ideaics fue la £ ^ 
páasa más antigua ara mataiM. apfeéiado a IM aossitssas ara rs» 
H pasa y paaaoral «-ri^r'r^.íiiaíJr.. 
Sarriaio dksia M n i líiamli» AI4*sart Axctta; Tarata i 6«« 
la: Taiuáa a X m ü i Bak .Tasa. 
Da Alcisar » Uraehc! 6 45 S v 3a i o. 9 ̂  i4 y Se, f 6, i? y 3a. 19, 
Da » • a AretUfTtoswS J45, fS,i6. 
Da a a » » RgaÍB,Tet«io,Ccuta,«, t í , directo 
Ot » t » a Tánger, Tetuán. Gesta 6 y 45. 
De Larache a Alcáian 8, te, 11 y 3o, i3. i5, t6 y 3c, 17 y So 7 43. 
De • e Areibi, Tánher, Tetuán. Canta, y de Tetuán a 
Xnuen y Bab Taza, 7 y 45. 
t e a K'^etá, Tetuán, Qenta, lañen y Bab-7a> 
sa, 3 y 3e de la madrugad*. 
» a » Rgaia,Te*uánlQenta,Sy3e,iSy3oliUrelea 
1 a » Tánferi,7 7 45,fS. t?. 
HCTá^JIrta Wauftm liHa<i | Otala» «o^idae basta ¿£«aefe«». ^ 
Barbiihiaoiór: con tes aapceai de *Blasd ?JB«* <J«I salea da ?fts«Qf 
'1 xiktetex flaajteota Erfllatas p«fa M M ?M lf*wes qce ««na cst.%«««̂  
das «ota fcspreaa so lepafia eaiidwiMM l^ttt SortUa | 
Aica^ras Cádls. «a iiiUilWiH.filÍ M la aaBda ? retada di Vsa 
ANTIGUA GASA D E L PASAGE DE 
GALLEGO 
Sombreros de señora desde diez 
pesetas en adelante. Id de niña des ;̂ 
de seis. Traje crespón de seda, des-j ^ ^ O R I S VINOS DB MSS^ 
de sesenta pesetas. Casa de Gaug- ; Depositario, Maauel Arenas, Avoi 
oino. (Frente antiguo zoco) encima j ^ ^ ^ (VUla" Marta 
de la Andaluza. 
Aceite de oliia 
E l mejor aceite de mesa y para tod^ 
uso la marca registrada Pelayo. EÍ 
portadores: F . Durban, Crespo % 
Compañía, Sevilla. 
Agentes exclusivos para Laraohé 
y Alcazarquivir A. & S. Amaelem 
Galle Real núm. 156 
IMOPÍ m 
• • • • • • • 
^Ferrocarril de Larache a Alcázar 
twmrwm 9 9 srouiwfpa^ra oa iiwirtMiiiiniijyiae aw ramow ^m^*^* 
és cNi nfra êáis n staMeán en̂ ê Lnrse^e Aleifüif y yían̂ f 
De 1 a 9 kfs. Ptai, 1*00 mfetmeBi de pereepciéa^ 
De 10 a ^ » > V50 Id. id.] 
De 50a ^ a » m id. td. 
De 109 a 999 > a 1'50 per cada fracción dé 106 kiltfn" 
De 1S00 ea adeleale, a Ptas. 11*08 les 1.000 kílesransi, * 
fraccleaei de 100 UUfnraei. 
tmaeén a efanneén, »iendo JOP mata de k M R ^ i i W 
fm de etrge y deteergn. 
OTRA.—(Quedes exeluided de ecU Uriíe, siersao** 
sî uieatesi metáM 1 vaWreiHafiesaablee y geiferosei; * 
ees i n d t ^ l e » , yñtatalueeei e de ¿toeseleaM 
lee; 9 ^ lete z p̂poyogtgt ttMiim 
Compre Vd. 'Diario Marroou^ 
ÚB 
PRSCO D g LOS BILLETES DESDE l A W A C m ^ L A l á 
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Alesrar- A oeadere. 
LA KA C H b%PU ER T C . 
mn J , 1 ^ ^ ; ^ = ! , ° U Pfa.'s de Fspátca, es comblaada 
íe!Ch«--"«to«6v»¡es de U Eaipre^a «Hernándea HermaDM.. 
Uracbe 1.* de Septiembre de 1929. 
LA P ^ B C d O N 
BSTÁCÍOHES 
CEutATrrrüAN 
Císaía-Paerte . . t 
data . ' » 
Tetaéo 1 . 1 
TSTüAlNl A Cfiüt* 
Tetuda • 























aa s¡du acogida con gran satis-
la noticia que dábamos en. 
tro nümero de ayer, sobre el 
Hdo que se había concertado pa-
^ ñaña domingo en nuestra po 
' ín entre el notable equipo tan 
ü,aC10 ..Hiíar y el "Santa Bárba-
Se presentará con nuev^ 
^fodo'esto hace que haya gran in -
ipré* por el partido que mañana a 
-o se celebrará en el cam-
'Santa Bárbara" y a cuyo 
JUNTA DE PLAZA Y GUARNICION 
DE LARACHE 
A N U N G O 
o t i c i e r o l o c a i 
I Procedente del campo se encucn-
tra en Laracho el distinguido ofi-
Necesitand_o adquiri:' esta Junta cial de la Intervención Mü'tar de 
los artículos que a con'.iauación so iMexerab, teniente Pardo, 
relacionan para las atenciones del 
Parque de Intendenci.i de esta pla-
za se admiten ofertas de I I a i r 3 0 
oficina uabiendo mecanografía f 
;on conocimieniori de francés. N^ 
le importa Buemo & percibir tra-
bajando incluso «Je meritorie. 
ULTIMA HORA 
6í Presídeme de (a República de( Verá 
uictima de un atentado 
Anoche marcharon a Tctuán cr Por ausentarse sus dueños se ven-
horas del dia 10 de mavo próximo. ^ ^ haber visitado nuestra ciu- ^ el mobiliario de Ia ^ Guedi_ 
dad los marqueses de San Homán. 
; ' ARTICULOS 
Han sido destinados a la penínsu-
Azúcar 73 kilos; carbón vegetal la los oficiales de las fuerzas de 
47 quintales, cebada 1.721 j paja Intervención y Mehal-la capitán La-
pienso 1.753 QQms. 
Los depósitos para poder concur-
sar, pueden hacerse tod.;s los dias 
laborables en la Caja de Caudales 
del Parque de Intenderieia de 11 á 
13 horas hasta las 13 del dia í) del 
citado mes de mayo. 
ra y tenientes Cabrera v Ramos. 
LA ASOCIACION DE CLASES DE brado con gran solemnidad la fles-
SEGINDA CATEO O RIA la de Cervantes acordándose en d i -
cho ado dirigirse a toda? las Rrrpú-
ra. Chalet pequeño de Zayas el? E1 Diario Oficial publica una real blicas americanas de habí.", caste-
lunes y martes dias 14 y 15 desde or(len creando la Asociación de Cía "ana para que el 25 de abril de ca-
las 16 a las 18. .ses de segunda categonr. que pre— da año se celebre la fiesta del idio-
. . . ¡sidirá el general suVsecretario deí ma. 
es. « i „ -i v, u-, ^ . Ministerio del Ejército, general Go 
be alquila habitación amueblada (fett. EL PRESIDENTE DEL PERO VIC-
para caballero solo, encima del ca-
Ayer fué asistido por el notable 
oculista doctor Ortega, el conocido 
doctor don Julio Turné que sufre 
una afección a la vista de !a que 
le deseamos una franca mejoría, 
•» • 
En el sorteo benéfico celebrado 
|a, cuatro se celebrar 
del ••Santa Bárbar 
d e n t r o asistirán numerosos afi-
¿aados tangerinos que se propo-
-n venir a nuestra población. 
% ; ei tiempo contribuye a la be-' 
l" ación del partido, el campo de Los artículos han de sor de pro-
8 verá concurridísimo de cedencia nacional, admitiéndose 
fÜ r y nuestra gran avenida ReW también la concurrencia de los pro-
P Victoria también estará anima- ducidos en la zona del Protectorado ayer en el Hospital de la Cruz Ro-
NA.- T ante la extraordinaria cir-jespañol en la forma determinada en a correspondió el premio al nú-
tiBlfti de vehículos y peatones. L l pliego de condiciones legales, mero 148. 
que se halla de manifiesto en la ta-
blilla anunciadora de este organis- . c, 
be encuentra muy mejorado el 
gu monísimo niño Pepito Heredia, h i -
jo del industrial don Juan al que 
deseamos un total restablecimien-
to. 
fé "La Vinícola", plaza de España.-; INCORPORACION A FILA-
TIMA DE UN ATENTADO 
Bembaron h Hazan 
fiases y aa**^ 
yiesa de Bepa&a 
Las muestras de azuca»' para 
análisis, pueden entregarse en t r i -
plicado ejemplar en la Secretarla 
de la citada Junta hasta el dia 6 
.del próximo mes. 
Los gastos de anuncios serán sa-
tisfechos a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 
Larache 22 de abril de 1930, 
El Comandante Secretario 
CARLOS ROSADO 
V. B. 
El Tte, Coronel Presidente 
GARCIA CONDE 
Se necesita productor seguros ac-
cidente vida incendios^ Solicitar por 





el atentado dirigido por don Enr i -
ue Lapiedra. 
La-? medldas_$te previsión foma-
í Lleven sus coches para engrasar y 
Hace unos dias llegó de lu pen- "desengrasar", por los aparatos Té 
ínsula, destinado al Parque de In- calemit instalados en el garage Con 
tendencia de esta plaza nuestro an- tinental. Sus coches qudarán l i m -
tiguo amigo el auxiliar don Carlos pios de la grasa usada y se reem-
Perú.—El President» 
El mismo periódico oficial del m i - ¡ ¿ ^ ha sido victima de 
msteno del Ejército, contestando a do. 
un escrito del capitán general de la Han sido detenidos los autores Ma 
segunda región dispone que con arre nüe! Jesús Urbina y Gregorio Alen 
glo al apartado secundo del art ícu- da- que según parece de acuerdo 
lo 133 de la Ley de reelutannenfo. con doce individuos mas prepararon 
los mozos del actual reempazo SÍ 
militar. Especialidad en gorras de incorporarán a filas al dia primero que Lapiedra 
uniforme. Plaza de España—La- de agosto. 
' das por la policía impidió que se 
LOS CONDES DE ZAIMOSkT L L E - consumado el á t e n l o . Al efecto se 
GAN A SEVILLA cambió el itinerario que trad'cm-
(nalmente seguían las procesiones 
Sevilla.—En el rápido de Madrid de Viernes Santo por cuyo motivo 
llegaron los condes de Zaimoski, h i - no llegó a ef.vfunrse. 
jos de los infantes don O-irlos y El Cuerpo diplomático ha vis i -
fiüña Luisa para pasar unos dias tado al Presidente feliictándole por 
en Sevilla. ihaber frustrado el atentado. 
• T as ciudndos de Lima, Gran, Ca-
EL "SEBASTIAN ELCANO CHOCA bello y Callao, han sido declaradas 
CON UN BLOQUE pn estado de guerra. 
ESTACION OFICIAL TECALEMIT 
Garage Continental 
Iglesia Duarte. 
Dr. J. Manuel Ortéga 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDAD 
DES DE LOS OJOS 
Gramófonos y discos "La Voz de 
su Amo". Esta casa invita a su dis-
tinguida clientela a escuchar los 
últimos discos de "La Voz de su 
Amo" en tangos argentinos por Sán 
chez Terrado. El alma de la copla 
por el Pena (hijo) y Guerrita y otros 
por Vallejo, Angelillo, Marchena,; 0(mligta de loB Hospitales Militaf 
Cepero y el Niño del Museo. El Uru , y de la Cruz Roja 
guay por la orquesta Alady y coro DipIomado del Illstituto Oftálmiol 
Cómprame un Polo" y Sepepe, La , Nacional de Madrid 
Viejecita completa en 4 discos en . «w * , ^ ^ « 
y de 1 Hotel Dieu de París 
CAMINO DE LA QUBDIRA NUM. 44 
a 0 de U 
terde 
Anoche llegó de Alcázar la comi-
sión del Círculo Mercantil que mar 
cha a Sevilla. 
Esta madrugada continuaron via-
je a Ceuta, donde embarcarán hoy 
para Algeciras. 
Album y otros muchos dificil de 
enumerar. 
Grandes facilidades de pago. Agen- ^orM 06 oonflulta de 8 
eia en Alcázar, junto al4 Casino de 
Clases. 
plazará por la nueva automática-
mente. Limpia las cajas de veloci-
dades, puentes traseros y todo aque 
lio que necesitase de engrase. Prue-
ben y se convencerán. 
Disponibles coches de ocasión de 
varias marcas, procedentes de cam-
bios Renault a precios sumamente 
baratos. 
Grandes facilidades de pago 
CONTINÚA EL ALZA EN EL MER-
CADO DE ACEITE 
Valencia.—El vapor de la üonj-
pañia Trasatlántica "Juan Sebas-
tián Elcano" al salir esta mañana 
del puerto chocó con un bloque de Sevilla.—Continua el alza inicia-
tas obras del puerto, próximo a la da en el mercado de aceite. 
Ostrícola. 
Al buque se le abrió una vía de SE DECLARAN EN HUELGA LOS 
ígua e inmediatamente se procedió FABRICANTES DE PAPEL 
¡a al descarga, dirigiendo las ope-' 
Se alquilan locales para oomerelo Avenida Reina Vietoria.-Larache ^ 1 l lT" '7 ^ ^ ^ Eslokolmo--Se han dM,ar!ido en 
n oflcinae detréa de e s t a b i r m T r j de Marina 1 ^ " " ^ 105 ,abricantes de ™*X * 
to "Goya". Ra^ón en "Goya". [ " T " ^ i El 
f ^ . . . k CAJAS DE CAUDALES 
Í l Í f m l h a S | ^ MEJORES Y HAS SBGCRAg 
CALLE DEL GEINGÜITI 
Bwdía valenciana y Ckina melón 
^Me tendral. Cafiamones, mala , 
«MHo, alubias y Garrafalea. [ iMA u&ts& máRm m&&mm 
F I C H E T 
Se hacen trabajos de plomería, 
herrería y cerrajería a precios eco-
nómicos. 
Razón: en esta Redacción. 
««• 
Be alquila habitaoiéo amueblad* 
para uno o doa eaballaroa. Inlor-
^aarán kloeso de la Vinícola. 
Se ofrece Joven para colocación 
T á n 
causa del nuevo contrato del tra-
choque se produjo porque al bajo. e K i enfilar la boca del puerto trató de I ¡ eludir el coche con un remolcador < 
/ 2 , t , Que entraba en aquel momento 
iistacion uepaniega e i ^ remolcado ai d i - : 
. que de la Trasmediterránea v A 
BUBUBm ei op oouio sn\ -e onb 09,10 
Clima excelente, salubridad per- podrá hacerse a la mar. 
fecta. E l mes de julio temperatura 
máxima 28 gradoq mínima 17, Pía- UNA PETICION DEL COLEGIO DE E1 Próximo domingo, dia 27 de 
ya hermosa. Baños de mar. Nocbea ABOGADOS ldiez a trece' tendrá lugar en la 
frescas, sin humedad. Eicelentefl | Cancillería de este Consulado, doñ-
eas de comuniMicones Para Inlj Co ruña . -En la última sesión ce-'110 estará e^uesta la lista de 
fonnea: Couuté Oficial de Turismo. .U!brada por el Colegio de Abogacios'tores, la votación para la terna que 
CONSULADO DE ESPAÑA 
A V I S O 
me 
se acordó por unanimidad pedir al fe ha de someter a la Superioridad 
Ascensión a la gran momaña india 
"tver sf, la más alta del mundo 
L e c h e D a n e s a 
r 
i Con motivo de este gran accntecimlento y estando próxima la fecha en 
i que hace inventario la Casa M. DiaUts e Hijos de esta plaza, tiene él ho-
j ñor de comunicar a su distinguida líentela y público en general, que 
realiza a precios nunca vistos todas as existencias de esta acreditada 
»casa. 
Mantones de Manila, mantas de sed» y lana, impermeables, sedas, cres-
pones, tapices, kimonos de seda bollados y pintados, perfumera, cami-
sas, medias, calceMnes y todos los artículos en general propios de un 
bazar. 
Para mayor comodidad del público todos los artículos tienen marcados 
sus precios. 
SORPRESAS 
Por 2 pesetas siempre toca 
Entre los varios premios que se regalan figuran un mantón de manila, 
una colcha de seda, una manta de lana de viaje, varios tapices, y un sin 
fin de artículos dificiles de enumerar. 
gobierno la derogación del Código 0 los efeCítos de designación del vo-
Penal de don Galo Ponte ícal ^presentante de la colonia es-
jpañola, en la Junta de Servicios Lo-
LA FIESTA DE CERVANTES l c a l e S ' d u r a I l t e e l b i e n i o ^ O - S l . 
El Cónsul de España 
Santiago de Chile—Se ha cele-f4 E . VAZQUEZ FERRER 
Por cada 50 pesetas de compras 
se regalara una sorpresa 
NO OLVIDEN LAS 8EKAS 
Entrada a la calle Real 
Casa M. DJALDAS E HIJOS 
Frente a la Jefatura de Polioia 
U i i I lili íMfett (I Vtt 
P AS AGE DE GALLEGO 
•Especialidad en vaciado de cuchillo^guillotinas y herramental quirúrgico { 
tQ*^ c o n d ^ V í ? T A es fab"cada P01* ía ttt* grande fábrica de 
P6í T i l i»rl28ada en Dinamarca, rnuodialmente renombrada 
P^aoctos atrtcolai . Ea recomendada especial meo te 
l » n i « l i o i y anfermos. 
• a 
C A F E M A D R I D 
BAR - CAFE . RESTAURANT 
SF^VfCIO OE GO^EDOK A LA CA^TA 
Especialidad en freiduría de pescado. 
Exceientes bebidas «¡e Ua m á s acreditadas marcaŝ  
Propictátrío: Juan VaMc Komin. 
Junto «i Teatro EapíiS», LARACHE-
á z Bamarie peni que ^ acerque a h 
mesa, ávido de que le presenten m 
plato favorito» d que tanto le gusta 
jr tanto te pruefafi, preparado con 
HARINA LACTEADA 
N E S T L É 
alimento completo» rico en 
sales y vitaminas. 
CtfARIQ MARROQUI 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R Q U 1 V 1 R 
Oe nuestro corresponsal-delegado Prancisco R. Galvlfío 
agricultores de Alcázar deben 
agruparse al Sindicato Agríco-
la y dejando a un lado toda 
mira particular, se dispongan a 
laborar con nuestras autorida 
des para el fomento y desarro-
llo de la agricultura de esta re-
El Sindicato Agrícola de Al-
cázar, bien orientado y encau-
zado, puede realizar una fruc-
tífera labor en benelício de la 
agricultura y convi r.ir esta po 
blación en gránero de nuestra 
zona. Pero para ello no basta 
la actuación de la directiva que 
se nombre; precisa la coopera 
ción imparcial, desinteresada, 
entusiasta y decidida de todos 
sus asociados. 
Gafé - Restaurant l(La 
Unión11 
jira 
(Antiguo Sanatorio), de Inrique 
Bejarano. Esmerados servioioi. Ca-
fé exquisito. Vinos y licores d« 
las mejores marcas. Se serven cenan 
Se reciben encargos para fead&s i 
bautizos 




"La Igualdad", sucursal de la ca-» 
sa "Bulter" de Tetuán situada en 
la calle Znaidia, quedará abierta al 
público a partir de boy 30 de 
marzo en donde encontraréis todo lo 
que concierne al ramo de autos. 
Visitad esta casa antes de bacer 
vuestras compras en donde seréis 
bien atendidos. 
Stok Ounlop 
& lutwo Sindicato 
TXgrícota 
Ayer fué recogido del Esta 
blecimfento Goyá de esta pía 
za, donde se hallaba expuesto, 
el Reglamento por el que ha 
de [regirse el futuro Sindicato 
Agrícola de Alcázarquivir. 
Como se recordará, una vez 
confeccionado este reglamen-
to, la comisión gestora del Sin 
dlcato, después de avisar debi 
damente al público y con el 
fin de que los ágricuirores hi 
cieran las enmiendas que con-
siderarán convenientes en su 
reglamento, lo há expuesto du-
rante quince días en la Gasa 
«Coya*. 
Nos consta que por dicho es 
táblecimiento h a n desfilado 
gran número de agricultores, 
informándose detenidamente 
de todos los árticulos que con 
tiene el referido reglamento. 
Nos consta también que no 
se há hecho ninguna modiiiea-
ción, lo que prueba ciará y elo-
cuentemente la competencia 
de los señores encargados de 
la redacción del reglamento» 
que han sabido aju tarlo de 
forma que el fomento de la 
agricultura sea un hecho en es-
ta región. 
Al objeto de dar estado legal 
a este Sindicato, dentro de bre-
ves días se reunirá la comisión 
gestpra para continuar su la-
bor. En esta reunión quedará 
acordado enviar el referido re-
glamento para la aprobación 
de la Superioridad por el con-
ducto legal de nuestro cónsul 
interventor. 
Dada la finalidad que persi-
gue el Sindicato Agrícola, que 
no es otra que el fomento y des 
arrollo de la agricultura en es-
tá comarca, no es de dudar 
que nuestro ilustre cónsul in-
terventor, autoridad ecuánime 
y competente, avalorará el re-
glamento con el infoíme que 
del mismo haga. 
H. Creemos un deber h^cer un 
llamamiento a los agricultores 
dé Alcázar, para que. sin ex-
cepción, pertenezcan todos ai 
Sindicato Agrícola, por los be-
neficios morales y materiales 
que han de experimentar. Hay 
que convenir, aunque de anti-
guo es sabido, que la pro psii 
dad de este pueblo está preci-
samente enlá explotación e in-
tensificación de la agricultura. 
Sin el desarrollo de la ! gri-
cuitura, la industria no eccoa 
trara amplio ca upo para esta 
blecerse en esta plaza y el ce* 
mercio en general no podrá 
ampliar su esfera de accioo. 
Nuestras autoridades superio-
res, hoy más que nunca vienen 
prestando marcada atención ai 
fomento de la agrien tu; a en 
nuestra zona de P'otectorado y 
vienen conep îea^o el máximo 
de facitidndes p^ra c! cu t-vo 
de estos campos. 
La ácción particular, que u \ 
beneficiada ha de resultar, de-
be de dar señales de vid^ eo 
este sentido, cooperando asi a 
los firme* propósitos dt nu = 
tr¿* dignas áu oridades. 
Por todo ello es de una alta 
Conveniencia que en los m > 
mearos actu les en que la vi a 
de estas poblaciones sufie un* 
transición en su nueva moda- • . #r" 
.. . j . j . Agente para Ceuta. Larache, Alcázar 
I. dadnos decidamos a pretar Arc„ 70SE SANCHEZ MARTIN. 
iodo1? nuestra leal y desmure-1 
sada cooperación. | Loache: Travesía ChiDgraiti (Delega-
Repctimos, aunque de pesa- 0*6n Híspano Suiza), 
dos pequemos, que todos los! Ctalti W*»f•¿t»oUl41| 
£¿ debut de hou 
Con la hermosa obra de "Papá 
cuatro únicas representaciones señorita Raeu íl Abuharan. 2; sub-
que ha de dar en nuestro coliseo, oficial señor Castejóo, 2; señor 
Segruramcnle que esta noche y Vérez Garda, 2; don Moiluf Au-
í^í!!^^^ ,a cantidad ;day. 2; don José Marlíoez, 2; se-
y calidad de público que ha de ¡or C«lz«da, 2; don José Martínez 
acudir, ha de dar a nuestro teatro Cervantes. 3; don José Morales, 
el aspecto de las grandes sol m \ 2; señor Cuanich, una. 
ción hoy sábado en nuestro tea 
tro, la notabilísima compañía de 
comedias que dirige el eminente 
actor don Francisco Morano. 
La corta actuación de esta com-
pañía española de comedias, pue-
de considerarse como un verda-
dero acontecimiento artístico en 
nuestra plaza. 
i LLa excelente crítica que de la 
actuación en Larache de este ex-
traordinario elenco artístico viene 
haciendo nuestro diario y la justa 
y merecida fama de que goza el 
señor Morano, nos releva hacer 
su presentación. 
Que el público de Alcázar dis 
pensará una favorable acogida y 
una grata estancia entre nosotros 
a la citada compañía, queda des 
contado. 
Prueba de ello es el crecidísi-
mo número de abonados a las 
nidsdes. 
En esta ocasión, como en otras 
varias, cumplimos el deber dé fe-
licitar efusivamente a la Empresa 
del Teatro Alfonso XIll , que a 
veces más atenta al interés del 
público, que a su propio negocio, 
no desperdicia momento oportu-
no para ofrecernos los mejores es 
pectáculos. 
En esta ocasión, traer a Alcá-
zar un actor de la talla de Mora-
no, condecorado por S. M. el 
Rey con la Cruz de Alfonso XII, 
es un verdadero triunfo. 
Publicamos a continuación la 
tercera y últimi lista de abonados 
a las cuatro funciones: 
Sres. Prada y Mena, una platea. 
Butacas: don PauÜno Gómez, 2; 
Dr. Ortega 
Especialista 
DEPOSITO de í CE1TE 
det moíino de Mcázcu* 
m ID i nis 
















en garganta, nariz | 
oídos 
Consulta diaria de 4 
ALGAZARQUIVIR 
Gasa de Smilio Dhal 
todo de oliva 
Noticiero de Alcázar 
En la noche del jueves, y según 
estaba anunciado, celebró sesión 
a Directiva del Circulo Mercan-
til, para ultimar los retalles del 
viaje a Sevilla de la Comisión 
nombrada por dicho organismo. 
En esta sssión se dió lectura a ios 
diversos asuntos que ha de tratar 
la referida Comisión en la asam-
blea de Círculos Mereontiles que 
ha de celebrarse el próximo lu-
nes 28, a las onee de la mañana. 
Para evitar torcidas interpreta-
elones, queremos hacer constar 
una vez mas que los asuntos que 
ha de tntar nuestro Organismo 
mercantil en esa asamblea, es to-
do aquello que se refiere a las 
dificultades que el Comercio de 
rispaña tropieza, para buscar su 
expansión en cate mercado. 
íeatro fMtonsoXll 
Hoy 25 de Abril de 
Debut de h gran Compa. 
aja cómico-dramática de don 
Francisco Morano. 
Estreno de la comedia en 
3 actos, original de J. Aicar. 
titulada 
Papá Febonnard 
los enfermos que se cacuentria 
en el Hospital Militar. 
Al acto asistieron nuestras Üg. 
ñas autoridades civiles y militi. 
res, respetable número de dlitia-
guidas damas y comisiooei min, 
tares de los diferentes Cuerpos y 
Armas de esta guarnición. 
Una sección del batallóo de 
Chiclana, con banda y música, 
rindió al Santísimo ios hj. 
de ordenao/a. ores 
ñuiso at público 
i La Compañía Franco Española del 
La referida Comisión, a la que*ferrocarril Tánger Fez, tiene el ho. 
le deseamos feliz viaje, march 
U macirug'ada de h. y b*, . 
el t̂ en de las cuatro de ía ma íru 
gada. 
a 6 
Agencia Juan López 
Enríala da aamieBâ w ¿ u i fagft* 
jaree. Salida 6* AtaAsar para Taffff 
Muirea j Maxeraa a iaa oa&o df U 
mañana / a laa dos d* la ftardl 
legreio para Aloásar da loa 
eadoa aillot a la misma hará. 
Sarrtofo da «arsa patr* la f o U ^ 
•tón y la ¡MlaalóB del firttfecU 
AftaU: QolUsma ft%flS. 
o«e>a**o 49 WUffeS fcm M I * 
«ote ««r«M*U. 
Home de venta: deS a í yde 4lal7, en 
et Depósito, frente ai Casino de Gases 
¡Mto at aceite de soya! 
¡Vaso aí aceite de otiua! 
S E V E N D E 
Se vende, una empacadora. Mucliq 




DEL LCDO. A. GARCIA 
GALAN 
Calle Zuica, 
írente a la Plaza del Teatro 
ALCAZARQUIVIR 
S E A L Q U I L A 
Se alquila un amplio local con 
| habitaciones interiores inmejorable 
para toda clase de comercio, junto 
a los señores Goto y Soler. Plaza del 
Teatro. Informes don Ignacio Du-
rán.—Aloazarquivir. 
JOMPRS USTED UN PAQUBTS D4 
BLU1 BAND 
11 producto que sustituye la mejo^ 
de las mantequillas 




Pinturas, desinfectantes, droga ex) 
general. Perfumería artículos de bl> 
fiena y de eirujía 
y i m del Taatro: Cata Bo l» 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
ñor de poner en conocimiento del 
público, que a partir del primero 
de mayo próximo (noche del pri-
mero al 2 de mayo) todos los tre-
nes de viajeros TANTO LOS QUE 
GIRG¡ULAN DE DIA COMO DE NO-
CHEj tendrán parada en el apeadero 
de Meknes-Lalayettej quedando ha-
bilitado para el servicio de viaje-
ros y equipajes, bien sean éstos de 
a tu? salida o de llegada, y mediante la 
una preciosa nina, la joveo espesa ¡percepción por dicho servicio de 
de nuestro querido amigo el f UD- i la sobretasa en el precio del billete 
ciooario de la Compañía del fe ; dada a conocer por los anuncios ea 
irocarril Tánger-Fez, don Andrés las estaciones. 
B^nítez. 
Con dicho motivo (elicitamoi a 
os señores de Benitez, por tan 
grato acontecimiento de familia. 
Para asuntos de negocios »stu 
vo en esta el comerciante de La-
rache, don José Buendia. 
Con tods felicidad dió iu*
«Para asuntos particulares, mar-
chó a ess el rico propietario v es-
timado tmigo nuestro, don Mar-
celino Castromáo. 
Con toda solemnidad tuvo lu-
gar ayer viernes, a las once de U 
• «mana, la Comunión Pascual a 
gmm* m mesm* 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 




Los vehículos do esto marco son los 
más boratos, los de ctosono más eco-
nómico y de mayor doroclón. 
Piezas de recambio 
Cérea ée ¡oeóto stgh dt (xíto credtnte. 
Afin>í*dopor ta Real Academia de Uedklna. 
L a Campana 
CONFITERIA T P A S T E L E R U 
Se recibeti encargos para Santos, bodas y baulUOl ^ ^ f ^ l 
Zoco de Sidi Buhamed, Junto o lo Bandera Bspafiola. - A,c*^ 
